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 A Study on The Actual Situation of Regional Public Transport and 




○○○○○To maintain and expand local public transportation services that serve not only 
residents in general but also the mobility-handicapped, local cities are expected to 
implement and seek effective policies even in the current severe financial situation, and are 
currently restructuring and reviewing public transportation services such as the railways 
and bus services. This study focusing on public transportation in local cities reveals the 
present-day problems and challenges of public transportation in local cities, and proposes 
possible solutions to these problems. More specifically, it explores methods by which public 
transportation can be valued both comprehensively and objectively, using case studies on 
future public transportation systems in local cities that are currently being implemented in 
municipalities. In conclusion, this study examines the actual situation of the reginal public 
transport and the support for residents’ Outing in local cities. 
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